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τα εργατικά σωματεία, την παγκοσμιοποί­
ηση. Στον τόμο έχουν συμβάλλει 37 επι­
στήμονες, νέοι ερευνητές αλλά και ώριμοι 
ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται 
κυρίως από την επιστήμη της ιστορίας, 
αλλά και από τα οικονομικά, τις πολιτικές 
επιστήμες και την κοινωνιολογία.
Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
έχουν παίξει κεντρικό ρόλο στις ανθρώ­
πινες δραστηριότητες, καθώς αφορούν μια 
βασική ανθρώπινη ανάγκη. Εκτός από την 
παραγωγή των υφαντουργικών προϊόντων 
για αυτοκατανάλωση, η παραγωγή τους 
για εμπορευματική χρήση υπήρξε δια­
δεδομένη ήδη πολύ πριν τον 19ο αιώνα. 
Στην προβιομηχανική περίοδο, η εμπο­
ρευματική παραγωγή πραγματοποιούνταν 
από ένα τμήμα των αγροτικών πληθυσμών 
στην ύπαιθρο ή από τεχνίτες σε εργαστή­
ρια στις πόλεις. Σε ορισμένες περιοχές οι 
επιχειρηματίες των πόλεων αναζήτησαν 
συχνά χαμηλότερο κόστος παραγωγής 
στρεφόμενοι στους κλώστες και υφαντές 
της υπαίθρου για την παραγωγή ενός τμή­
ματος των κλωστοϋφαντουργικών προϊό­
ντων. Η κλωστοϋφαντουργία ως κλάδος 
βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων ιστορι­
ογραφικών συζητήσεων σχετικά με τη 
βιομηχανική επανάσταση, την πρωτοεκβι­
ομηχάνιση, την ιστορία της τεχνολογίας 
και των επιχειρήσεων, την ιστορία της ερ­
γασίας και την ιστορία της κατανάλωσης. 
Ο τόμος επιχειρεί μια συγκριτική 
προσέγγιση μεγάλης κλίμακας αξιοποιώ­
ντας την προβληματική της συγκριτικής 
Ο ογκώδης αυτός τόμος, προϊόν ενός συλ­
λογικού ερευνητικού προγράμματος του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνικής Ιστορί­
ας του Άμστερνταμ, συνιστά μια συστη­
ματική παγκόσμια συγκριτική ιστορία 
των εργατών και εργατριών της κλω­
στοϋφαντουργίας στη διάρκεια 350 ετών. 
Μετά από την Εισαγωγή, στην οποία οι 
επιμελητές του τόμου αναπτύσσουν τη με­
θοδολογία με την οποία συγκροτήθηκε το 
πρόγραμμα, ο τόμος αποτελείται από δύο 
μέρη. Το πρώτος μέρος αναφέρεται στις 
εθνικές ιστορίες των εργατών κλωστοϋφα­
ντουργίας και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό 
20 μελέτες (για την Αργεντινή, τη Μοναρ­
χία των Αψβούργων και τα διάδοχα κράτη 
Αυστρία και Τσεχοσλοβακία, τη Βραζιλία, 
την Κίνα, τη Δανία, την Αίγυπτο, τη Γερ­
μανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ινδία, 
την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την 
Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρωσία και 
τη Σοβιετική Ένωση, την Ισπανία, την 
Τουρκία, την Ουρουγουάη, τις ΗΠΑ, την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία). Το δεύτερο 
μέρος, με θεματικά δοκίμια, αναφέρεται 
στις διεθνείς συγκρίσεις και αποτελείται 
από 10 συγκριτικές εισηγήσεις που συν­
θέτουν τα δεδομένα των εθνικών μελετών, 
όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, τις συν­
θήκες εργασίας, την πρωτοεκβιομηχάνιση 
και την εκβιομηχάνιση, τη διαχείριση της 
εργασίας, τους χωρικούς καταμερισμούς 
εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυ­
ξη, την εθνότητα και τη μετανάστευση, το 
φύλο, τις ταυτότητες, τις συντεχνίες και 
χον παράδειγμα μιας κοινωνικής επιστή­
μης ανοικτής σε διαφορετικές ερευνητικές 
παραδόσεις. Είναι το αποτέλεσμα ενός 
διευρωπαϊκού εγχειρήματος βασισμένου 
σε έναν τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής 
έρευνας, στον οποίο υποτίθεται ότι τα ελ­
ληνικά πανεπιστήμια υστερούν· επ’ αυτού 
πρόσφατα νομοθετήματα επιχειρούν πα­
ρεμβάσεις, ενσωματώνοντας, ωστόσο, βα­
σικές αρχές του νεο-φιλελεύθερου κοσμο­
ειδώλου, οι οποίες κατ’ ουσίαν κινούνται 
προς αντίθετες κατευθύνσεις.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ
�ex Hee�ma �an ����, �l� H�em�t�a-K��e���, �l��e �an Ne�e��een �ee�ke�k (επιμ.), The 
Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650-2000, Fa�nham, A�hgate 
2010, xx���+836 σ.
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του 1930, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.1 
Εντούτοις, παρά την αυστηρή μεθοδολο­
γική προσέγγιση όσον αφορά στην οργά­
νωση του τόμου, η συγκεκριμένη επιλογή 
της παρουσίασης των εθνικών ιστοριών 
έχει προβλήματα, κυρίως γιατί από τις 
επίσημες στατιστικές του ΔΓΕ ξεφεύγει 
η εμπορευματική παραγωγή μικρής κλί­
μακας στο σπίτι ή σε εργαστήρια, στον 
τυπικό ή άτυπο τομέα της οικονομίας, 
στοιχείο που χαρακτηρίζει πολλές από τις 
χώρες της περιφέρειας. Έτσι, χώρες όπως 
το Μεξικό, η Αίγυπτος, η Δανία και η 
Αυστρία, που δεν κάλυπταν το 1,5% της 
παγκόσμιας κλωστοϋφαντουργικής παρα­
γωγής τη δεκαετία του 1930, με βάση 
τα στοιχεία του ΔΓΕ, συμπεριλήφθηκαν 
τελικώς στη μελέτη, ενώ δεν συμπεριλή­
φθηκαν χώρες οι οποίες την ίδια περίοδο 
διέθεταν σημαντική παραγωγή (όπως η 
Αυστραλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ινδο­
νησία). Ένα επιπλέον πρόβλημα προκύ­
πτει από την επιλογή να συμπεριληφθούν 
στη μελέτη και δύο αυτοκρατορίες (η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Μοναρ­
χία των Αψβούργων) και «κάποια από τα 
διάδοχά τους κράτη» (σ. 7). Ποια θεω­
ρούνται όμως τα διάδοχα κράτη των αυ­
τοκρατοριών αυτών; Και γιατί επιλέγεται 
να παρουσιαστεί σε ξεχωριστή ενότητα η 
Τουρκία, η οποία επίσης δεν πληρούσε το 
κριτήριο του μεριδίου του 1,5% της πα­
γκόσμιας κλωστοϋφαντουργικής παραγω­
γής το 1937, ενώ δεν παρουσιάζονται τα 
διάδοχα κράτη της Οθωμανικής Αυτοκρα­
τορίας στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατο­
λή; Είναι γνωστό ότι τόσο η περιοχή της 
Φιλιππούπολης στη σημερινή Βουλγαρία 
όσο και η περιοχή της Μακεδονίας στη 
σημερινή Ελλάδα αποτέλεσαν αξιόλογα 
πρωτοβιομηχανικά και βιομηχανικά κλω­
στοϋφαντουργικά κέντρα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, επομένως θα μπορούσε να 
1. B��ea� Inte�nat��nal �� T�a�a�l, 
L’industrie textile dans le monde. Pro-
blèmes économiques et sociaux, 2 τόμοι, 
�t��e� et ����ment�, Γενεύη 1937.
ιστο ρίας. Οι μεθοδολογικές επιλογές που 
έπρε πε να αντιμετωπιστούν, αφορούσαν 
στο είδος της (φυτικής ή τεχνητής) κλω­
στικής ίνας που θα γινόταν αντικείμενο 
μελέτης, κυρίως όμως αφορούσαν στις 
διαφορετικές χρονικότητες των φαινομέ­
νων στα διαφορετικά μήκη και πλάτη της 
γης, καθώς και στις χωρικές ενότητες της 
ανάλυσης. 
Προκειμένου να υπάρξει μια βάση 
σύγκρισης ανάμεσα στους ειδικούς, τους 
προερχόμενους από διαφορετικές ιστοριο­
γραφικές παραδόσεις, διαμορφώθηκε ένα 
κοινό ερωτηματολόγιο (σχετικά με την 
παραγωγή, την οργάνωση της παραγω­
γής, τους εργαζόμενους, το περιβάλλον) 
και όλοι οι συγγραφείς των εθνικών με­
λετών κλήθηκαν να απαντήσουν σ’ αυτό. 
Το μεγάλο χρονολογικό εύρος του τόμου 
δικαιολογείται από την ανάγκη να εν­
σωματωθεί στην έρευνα τόσο η περίοδος 
της πρωτοεκβιομηχάνισης και της εκβιο-
μηχάνισης όσο και η πρώτη φάση της πα­
γκοσμιοποίησης, η οποία ανάγεται στην 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου τον 
17ο αιώνα, όταν δηλαδή η ολλανδική και η 
αγγλική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών 
έφτασαν στον Ινδικό Ωκεανό, εισερχόμε­
νες σε ένα προϋπάρχον εμπορικό σύστημα 
μεγάλων αποστάσεων, και ανακάλυψαν τη 
σημασία των ινδικών βαμβακερών στο δι­
εθνές εμπόριο. 
Όσον αφορά στη διάσταση του χώρου, 
οι επιμελητές, ενήμεροι των προβλημάτων 
που συνεπάγεται η επιλογή της μονάδας 
ανάλυσης για τη συγκριτική προσέγγιση, 
επέλεξαν τελικώς ως αναλυτική μονάδα 
τα εθνικά κράτη (αντί της περιοχής ή 
της περιφέρειας), υποστηρίζοντας ότι «η 
επιλογή των χωρών βασίστηκε στην ιδέα 
ότι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί θα έπρε­
πε να αντιπροσωπεύονται» και έθεσαν ως 
κριτήριο για την αντιπροσώπευση αυτή 
να συμπεριληφθούν «όλες οι χώρες που 
ήταν υπεύθυνες για το 1,5% ή/και πα­
ραπάνω της παγκόσμιας παραγωγής» (σ. 
8), σύμφωνα με την πρώτη διεθνή αποτί­
μηση που δημοσίευσε, κατά τη δεκαετία 
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ρετικές ιστορίες. Κάθε εθνική ιστορία γί­
νεται κατανοητή μέσα στο ιδιαίτερο δικό 
της πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα οι εθνικές 
ιστορίες διαπλέκονται μεταξύ τους. Οι 
ποικίλες συγκριτικές δυνατότητες του τό­
μου αποτελούν και το πλεονέκτημά του, 
καθώς μπορεί κανείς να συλλάβει τόσο 
την ιδιαίτερη εθνική ιστορία όσο και τη 
«μεγάλη εικόνα».
Καθώς προχωρούμε προς το δεύτερο 
μέρος, αυτό των διεθνών συγκρίσεων, ανα -
δεικνύεται αφενός το περιορισμένο ανα λυ-
τικό εύρος του ευρωπαϊκού μοντέλου της 
εκβιομηχάνισης και αφετέρου η αξία της 
συγκριτικής προσέγγισης για την κατανό­
ηση της ιστορίας. Η συγκριτική διάσταση 
επιτρέπει τον στοχασμό πάνω στα θεωρη­
τικά και αναλυτικά εργαλεία της οικονο­
μικής και κοινωνικής ιστορίας, αλλά και 
στον τρόπο με τον οποίο παράγονται και 
χρησιμοποιούνται οι ιστορικές πηγές. Η 
χρήση της έννοιας της «πρωτοεκβιομη­
χάνισης» λ.χ. μοιάζει να υποδηλώνει, σε 
αρκετούς ερευνητές, μια θεωρία σταδίων 
που οδηγεί στην εκβιομηχάνιση, εντούτοις 
αφθονούν πλέον τα στοιχεία, σύμφωνα με 
τα οποία σε πολλές περιοχές του κόσμου 
επικράτησε ή επικρατεί η οικοτεχνική 
και βιοτεχνική παραγωγή μέχρι σήμε­
ρα. Από την άλλη μεριά, η «αποβιομη­
χάνιση», η οποία έχει υποστηριχθεί ότι 
συνέβη στις εκτός Ευρώπης και ΗΠΑ 
κλωστοϋφαντουργικές περιοχές εξαιτίας 
της κατάρρευσης των τοπικών παραγωγι­
κών συστημάτων λόγω του ανταγωνισμού 
της ευρωπαϊκής εκμηχανισμένης παρα­
γωγής, αμφισβητείται στον τόμο. Όπως 
παρατηρεί εύστοχα ο D�nal� Q�atae�t 
στο κείμενο του, «η κατανόηση των ιστο­
ρικών για το βιομηχανικό παρελθόν έχει 
διαστρεβλωθεί από τη χρήση κυρίως δυ­
τικών πηγών για την περιγραφή της οθω­
μανικής και της ινδικής οικονομίας [...]. 
Εξαιτίας των πηγών τους οι ιστορικοί 
έδωσαν υπερβολική έμφαση στη σημασία 
του εξωτερικού εμπορίου των κλωστοϋφα­
ντουργικών προϊόντων για την οθωμανική 
και ινδική οικονομία και έτσι παραποίη­
υποθέσει κανείς ότι θα άξιζε μια μελέτη 
που να παρακολουθεί την εξέλιξή τους και 
στο μεταγενέστερο πλαίσιο του έθνους-
κράτους (όπως δηλαδή συνέβη στην περί­
πτωση της μελέτης για την Τουρκία). Ο 
προσδιορισμός της κλίμακας της ανάλυσης 
και η επιλογή του τι κρίνεται απαραίτητο 
να συμπεριληφθεί σε μια νέα «παγκόσμια 
ιστορία» φαίνεται ότι εξακολουθούν να 
αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα 
στη συγγραφή της ιστορίας, ακόμα και 
όταν η τελευταία φιλοδοξεί να καλύψει σε 
μια συνολική και συγκριτική προσέγγιση 
την ιστορία της εργασίας.
Αναμφίβολα οι εθνικές συνόψεις του 
τόμου παρέχουν στον αναγνώστη χρήσιμο 
υλικό για να παρακολουθήσει τις ιδιαίτε­
ρες ιστορίες και τις διαφορετικές διαδρο­
μές που ακολούθησαν οι χώρες που τε­
λικώς επιλέχθηκαν. Αν τα παραδείγματα 
της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ εί­
ναι πλούσια όσο και οικεία στους ειδικούς 
της βιομηχανικής και εργατικής ιστορίας, 
οι περιπτώσεις της Ινδίας, της Κίνας, της 
Αιγύπτου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της 
Βραζιλίας προσφέρουν εξαιρετικά διαφο­
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βιοτεχνική παραγωγή κλωστοϋφαντουρ­
γικών ειδών δεν ήταν επιτρεπτή (στη 
Δανία, την Ολλανδία, την Αίγυπτο και 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία), με απο­
τέλεσμα να υπάρχουν λίγες πηγές για τη 
γυναικεία μεταποιητική δραστηριότητα. 
Οι έμφυλες διαστάσεις της κλωστοϋ-
φαντουργικής παραγωγής ποικίλλουν μέ-
σα στον χρόνο, ανάλογα με την περιοχή, 
τη θέση των επιχειρήσεων στον εθνικό και 
διεθνή καταμερισμό εργασίας, τον τρόπο 
παραγωγής. Τούτο αναδεικνύεται σαφώς 
από τις περισσότερες μελέτες του τόμου. 
Η οικοτεχνική παραγωγή που γίνεται 
μέσα στις οικογένειες, αποτελεί διαρκές 
στοιχείο της κλωστοϋφαντουργικής μετα­
ποίησης και στον 20ό αιώνα. Η διαρκής 
παρουσία της οικογενειακής-οικοτεχνικής 
παραγωγής ενισχύθηκε από παράγοντες 
όπως η ευελιξία και η ικανότητα προσαρ­
μογής των στρατηγικών της οικογενεια­
κής οικονομίας. Η ιδέα ότι η γυναικεία 
εργασία είναι «εποχιακή» και «συμπλη­
ρωματική» στην κύρια ανδρική εργασία 
μοιάζει να διαθέτει εξαιρετική αντοχή 
μέσα στον χρόνο τόσο στην οικοτεχνική 
παραγωγή όσο και στα εργαστήρια και 
στα σύγχρονα εργοστάσια (στη Μοναρχία 
των Αψβούργων τον 17ο αιώνα αλλά και 
στην Ιαπωνία του 1960). Οι μισθολογικές 
διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε εργάτες και 
εργάτριες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό 
στον διαφορετικό καταμερισμό εργασίας: 
όταν μεταφερόταν το ίδιο καθήκον ή το 
ίδιο τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας 
από έναν εργάτη σε μια εργάτρια ή όταν 
απλώς εκτελούνταν από γυναίκες, θεω­
ρούνταν ότι ήταν λιγότερο «ειδικευμένο» 
και αμοιβόταν με χαμηλότερη αμοιβή. Ο 
καταμερισμός των καθηκόντων στην πα­
ραγωγική διαδικασία δεν ήταν ποτέ στα­
θερός και αναλλοίωτος στον χρόνο, αλλά 
ποίκιλλε ανάλογα με την τεχνολογία, το 
κόστος εργασίας και τις συνθήκες στην 
αγορά εργασίας, τις έμφυλες κοινωνικές 
ιεραρχίες. Η σύνδεση της γυναικείας εργα­
σίας με τη χαμηλή εξειδίκευση, την απου­
σία τεχνικής εκπαίδευσης και τις μειωμέ­
σαν τη συνολική εικόνα για τους αντίστοι­
χους κλωστοϋφαντουργικούς κλάδους» (σ. 
582). Στην περίπτωση της Οθω μανικής 
Αυτοκρατορίας και της Ινδί ας η εσωτε­
ρική αγορά διαδραμάτιζε κε ντρικό ρόλο, 
ενώ οι εξαγωγές αποτελούσαν μικρό μόνο 
τμήμα της κλωστοϋφαντουργικής οικονο­
μίας. Η R�be�ta �a�x Del��n αμφισβη-­
τεί, επίσης, την υποτιθέμενη καθολικότη­
τα της ευρωπαϊκής εμπειρίας όσον αφορά 
στη διαδικασία στρατολόγησης εργατικού 
δυναμικού, υποστηρίζοντας ότι η σύνθεση 
της εργατικής δύναμης έξω από την Ευ­
ρώπη διαφοροποιούνταν σημαντικά από το 
κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο της εθνικά 
ομοιογενούς μισθωτής εργατικής δύναμης 
που μετακινείται σε μικρές αποστάσεις 
για να εργαστεί στις κλωστοϋφαντουργι­
κές επιχειρήσεις. Η Del��n αναδεικνύει τη 
δραματικά διαφορετική σύνθεση της εργα­
τικής δύναμης της κλωστοϋφαντουργίας 
τον 16ο – 19ο αιώνα στις εκτός Ευρώπης 
περιοχές. Στην Αφρική και την Αμερική 
η εργασία στον κλάδο παρεχόταν μέσω 
εξαναγκασμού από μία εθνικά διαφορο­
ποιημένη, μη μισθωτή εργατική δύναμη, 
η οποία με τη βία μετακινούνταν στις πε­
ριοχές της εργασίας, συχνά σε μεγάλες 
αποστάσεις. Η χρήση της δουλείας, της 
μη εθελοντικής εργασίας, στην κλωστοϋ-
φαντουργία αποτέλεσε φαινόμενο στενά 
συνδεμένο με την αποικιοκρατία και επη­
ρέασε με ριζικά διαφορετικό τρόπο την 
εμπειρία των ανδρών και των γυναικών. 
Παρά την εξαιρετικά σημαντική πα­
ρουσία των γυναικών στην εργατική δύ­
ναμη της κλωστοϋφαντουργίας παγκοσμί­
ως, εντυπωσιάζει η μειωμένη παρουσία 
των εργατριών στις πηγές, ιδίως στην 
προβιο μηχανική περίοδο. Στην Ολλανδία 
λ.χ. τόσο στις επίσημες απογραφές πλη­
θυσμού όσο και στους φορολογικούς κα­
ταλόγους καταγράφονται μόνο οι αρχηγοί 
των οικογενειών με αποτέλεσμα να υπο-
καταγράφονται οι παντρεμένες γυναίκες 
και τα παιδιά που εργάζονταν στον κλάδο 
(σ. 374). Παρομοίως, η είσοδος των γυ­
ναικών στις συντεχνίες που οργάνωναν τη 
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της βιοτεχνικής παραγωγής δίπλα στην 
εκμηχάνιση έως και τον 20ό αιώνα. Οι 
εμπειρίες των εργατών και εργατριών της 
κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζουν αφενός 
μεγάλη ποικιλία στον τόπο και στον χρό­
νο, αφετέρου σημαντικές απο κλίσεις από 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η διεθνής σύ­
γκριση αμφισβητεί, λοιπόν, τις γραμμικές 
εξηγήσεις σχετικά με την εκβιομηχάνιση 
και τη «νεωτερικότητα», ενώ αναδεικνύει 
μια κεντρική μακροχρόνια τάση, αυτήν 
της συνεχούς προσπάθειας να μειωθεί το 
κόστος εργασίας. Πολλοί τρόποι χρησι­
μοποιήθηκαν για τη μείωση του κόστους 
εργασίας από τον 17ο αιώνα και μετά: 
η εκμηχάνιση ή ο εξορθολογισμός της 
παραγωγής, η μείωση των ονομαστικών 
μισθών, η αντικατάσταση της ανδρικής 
εργασίας με γυναικεία και η συνακόλουθη 
«αποειδίκευση», η μετακίνηση των κλω­
στοϋφαντουργικών επιχειρήσεων σε περι­
οχές με χαμηλότερο κόστος εργασίας. Ο 
τελευταίος τρόπος, της μετακίνησης των 
επιχειρήσεων, συμβαίνει τόσο σε περιφε­
ρειακό και διαπεριφερειακό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Ένα από τα πολλά συ­
μπεράσματα της μεγάλης αυτής διεθνούς 
σύγκρισης θα μπορούσε να είναι ότι η 
διαπραγματευτική δύναμη των εργατών 
και εργατριών της κλωστοϋφαντουργίας 
μοιάζει να είναι ιστορικά αδύναμη. Ωστό­
σο, θα χρειαζόταν, κατά τη γνώμη μας, 
πε ραιτέρω έρευνα τόσο στις συνθήκες ερ­
γασίας στο εργοστάσιο, κυρίως δε στην 
οι κοτεχνία και τη μικρή βιοτεχνία, όσο 
και στην αμοιβή της εργασίας και στα 
συ στή ματα αμοιβών. Επιπλέον, μια σειρά 
από σημαντικά ζητήματα στην καθημε­
ρινή ζωή των εργατών και των εργατρι­
ών, όπως η ανεργία, οι επαγγελματικές 
ασθένειες, οι συνθήκες κατοίκησης, η κοι­
νοτική κουλτούρα, παραμένουν εντελώς 
αδιερεύνητα στον τόμο, εφόσον δεν είχαν 
προβλεφθεί στον σχεδιασμό του αρχικού 
ερωτηματολογίου.
Παρά τα μεθοδολογικά ζητήματα που 
εγείρει η σύλληψη του τόμου ως μια συν­
θετική προσέγγιση της παγκόσμιας ιστο­
νες αμοιβές δεν αποτέλεσε αποκλειστικό 
φαινόμενο της νεότερης εποχής εξαι τίας 
της τεχνολογικής αλλαγής και του εργο­
στασιακού συστήματος. Στην προ-νεωτε-
ρική εποχή, επίσης, η μαθητεία συνδεόταν 
με τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες αποκλεί­
ονταν από πολλά καθήκοντα και εμπλέκο­
νταν συνήθως σε βοηθητικές διαδικασίες. 
Έτσι, το περιεχόμενο της εργασίας στην 
κλωστοϋφαντουργία και της «ειδικευμένης 
εργασίας» έλαβε πολλαπλά νοήματα, τα 
οποία δεν συνδέονταν μόνο με το κεφα­
λαιώδες ζήτημα της τεχνολογίας, αλλά 
διαμορφώθηκαν από (και μέσα από) τις 
κοινωνικές σχέσεις εξουσίας. Μολονότι οι 
έμφυλοι καταμερισμοί μοιάζει να είναι δι­
αρκώς παρόντες στην κλωστοϋφαντουργι­
κή αγορά εργασίας σε διαφορετικές περι­
οχές του κόσμου και ιστορικές περιόδους, 
η �anet H�nte� και η Helen �a�na�ghtan 
επισημαίνουν σωστά ότι «θα ήταν προ­
βληματικό να μιλήσει κανείς για κοινές 
εμπειρίες που ορίζουν τους άνδρες και τις 
γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, καθώς 
οφείλουμε να εί μαστε προσεκτικοί στις 
τεράστιες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν 
στον κλάδο παγκοσμίως» (σ. 723).
Καθώς ανόμοιοι τρόποι παραγωγής 
(οι κι α κή παραγωγή, βιοτεχνία και σύγ­
χρονα εργοστάσια) συνυπήρχαν στο πα­
ρελθόν ακόμα και στην ίδια χώρα, οι 
συνθήκες εργασίας διέφεραν σημαντικά 
μεταξύ τους. Ο Peter S�h�ll�e�� μελετά 
αυτές ακρι βώς τις συνθήκες εργασίας 
(χώροι και ώρες εργασίας, έλεγχος της 
εργασίας, μισθοί) στα διαφορετικά παρα­
γωγικά συστήματα και τις αλλαγές που 
συμβαίνουν στις εργασιακές συνθήκες σε 
σχέση με τον αυξανόμενο διεθνή αντα­
γωνισμό. Παρά τον διεθνή ανταγωνισμό, 
ο S�h�ll�e�� συμπεραίνει ότι οι τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές συνήθειες και 
πρακτικές εξακολουθούν να παίζουν κε­
ντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθη­
κών εργασίας.
Αυτή η μεγάλης κλίμακας διεθνής σύ­
γκριση μας προσφέρει άφθονες πληροφο-
ρίες για τη διατήρηση της οικοτεχνίας και 
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δεν πρόκειται για μία ακόμη ιστορία της 
εργασίας, αλλά για μια ιστορία της ίδιας 
της παραγωγής στο παγκόσμιο περιβάλ­
λον. Και ίσως μέσα απ’ αυτή την ανά­
γνωση να προέλθει και η ανανέωση της 
ιστορίας της εργασίας διεθνώς.
ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ρίας των εργατών και εργατριών της κλω­
στοϋφαντουργίας και παρά τα κενά που 
καταγράφονται στην έρευνα, είναι βέβαιο 
ότι ο συγκεκριμένος τόμος συνεισφέρει 
πολλαπλά στην οικονομική και κοινωνική 
ιστορία της εργασίας, τόσο θεωρητικά όσο 
και εμπειρικά. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον 
στην προσέγγιση αυτή, τελικώς, είναι ότι 
Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, Στον δρόμο για τις πατρίδες. Η A�e italiana a ��n��a, ο 
Ανδρέας Κάλβος, η ιστορία. Πρόλογος �a��� ��tt�, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη /
Ιστορία – 7, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2010, 452 σ.
Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, Απολογία της αυτοκτονίας. Ένα αφελές κείμενο του Ανδρέα 
Κάλβου, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Νεοελληνική Φιλολογία – 9, Μουσείο Μπε­
νάκη, Αθήνα 2012, 237 σ.
Ο Αρβανιτάκης μας προτείνει, στο πρώτο 
δημοσίευμα, μια πιο σύνθετη προσέγγιση 
για να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκε 
ιδεολογικά ο Κάλβος και να αποφύγου­
με έτσι καλύτερα τις απλουστευμένες και 
συχνά εθνοκεντρικές απόψεις για τον δη­
μιουργό των «Ωδών». Κεντρικό «πρόσω­
πο» στο βιβλίο είναι ένα περιοδικό, η Ape 
italiana, που κυκλοφόρησε στο Λονδίνο 
σε 13 τεύχη από 15 Απριλίου έως 30 Σε­
πτεμβρίου 1819. Ο εκδότης και οι βασι­
κοί συνεργάτες ήταν κυρίως Ιταλοί που 
βρέθηκαν στη Βρετανία για διάφορους 
λόγους, κυρίως ως πολιτικοί πρόσφυγες. 
Ο συγγραφέας δίνει πρώτα τη μετα-
βαλλόμενη εικόνα που σταδιακά σχημά-
τισαν οι Βρετανοί για την Ιταλία και τους 
Ιταλούς από τα μέσα του 18ου ώς τις 
αρχές του 19ου αιώνα και παράλληλα πα­
ρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι 
ίδιοι οι Ιταλοί της Βρετανίας θέλησαν όχι 
μόνο να υπερασπίσουν το ένδοξο παρελθόν 
τους και να ενισχύσουν τη διαμορφούμενη 
θετική εικόνα γι’ αυτούς, αλλά προσπά­
θησαν να αναδείξουν παράλληλα και τη 
σύγχρονη Ιταλία, τα επιτεύγματά της σε 
όλους τους τομείς, τη νέα της γλώσσα. 
Μια «διάθεση χειραφέτησης από το κλα­
σικό παρελθόν, από τη βαριά σκιά του», 
για να προβληθεί το υπό διαμόρφωση ιτα­
λικό έθνος και να τεθούν οι βάσεις για 
τη διεκδίκηση μιας εθνικής κρατικής του 
υπόστασης. Σ’ αυτούς τους στόχους κυρί­
ως κινήθηκε το περιοδικό.
Η παρουσίαση αυτών των στόχων 
επιχειρείται με δύο τρόπους: με την ανά­
λυση του περιεχομένου των καταχωριζό­
μενων ποικίλης μορφής κειμένων και με 
την παρουσίαση της ζωής και δράσης των 
συντελεστών του: του εκδότη, των εταί­
ρων και των συνεργατών. Ένας από αυ­
τούς ήταν και ο Κάλβος. Έχει έτσι την 
ευκαιρία ο αναγνώστης να παρακολουθή­
σει τις διαδρομές σημαντικών Ιταλών δια-
νοουμένων (από τον εκδότη του περιοδι­
κού Μπαρτολομέο ντε Σάνκτις μέχρι τον 
«Ροβεσπιέρο» του ιταλικού R����g�ment� 
Λουίτζι Τζιοβάνι Μπαττίστα Αντζελόνι). 
Να δει, μεταξύ άλλων, τις εμπλοκές τους 
στην περίοδο της γαλλικής παρουσίας 
(δημοκρατικής και αυτοκρατορικής) στα 
ιταλικά εδάφη, τις προσδοκίες, ενθουσια­
σμούς και απογοητεύσεις από τον Ναπο­
λέοντα, τη συνωμοτική και άλλη αντίδρα­
ση στην αυστριακή κυριαρχία, τη φυγή 
τους στο εξωτερικό, τη δύσκολη πολλές 
φορές ένταξη στο βρετανικό περιβάλλον, 
τους εκεί αγώνες τους για την υπόθεση 
της πατρίδας τους, τις μεταξύ τους φιλίες 
αλλά και αντιθέσεις, την επιστροφή στην 
Ιταλία για νέους αγώνες στο πλαίσιο του 
R����g�ment�, τη γενικότερη συγγραφική 
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